









戦の Ernest Hemingway を思わせる。その後大学に戻るのはヘミングウェイとは異
なるが、欧州での体験を基に創作活動を開始する。 
第一作の The Cannibal1 が戦後まもない 1949 年に出版される。もともとハー




浮彫りにしている。その後も、The Beetle Leg (1951), The Lime Twig (1961), Second Skin 
(1964), The Blood Oranges (1971), Death, Sleep & the Traveler (1974), Travesty (1976), 
The Passion Artist
 (1979), Virginie: Her Two Lives (1982) 、また他にも、短編、詩、戯
曲として Lunar Landscapes (1969), Fiasco Hall (1943), The Innocent Party (1966) など
独自の世界を発表してきた。 
『人食い』はアメリカ軍の占領下にある架空の町 Spitzen-on-the-Dein (Spitzen: 
summit; Dein: your) を中心にして終戦直後のドイツの状況を描くだけでなく、その
地に関わる過去の多くの戦争について言及している。戦争小説には違いないが、
例えば、ヘミングウェイの A Farewell to Arms (1929) 、また、S. Crane の The Red 
Badge of Courage
 (1895) や A. Bierce の “An Occurrence at Owl Creek Bridge”(1892)と
いった小説のリアリズム世界とは異なる。1870 年の普仏戦争によるドイツ帝国成
立を中心点にして、1914 年、さらに 1945 年の世界大戦の時代を同心円上に描き、
それらを殺戮、倒錯、狂気、カニバリズムのアレゴリー世界に凝縮する。また、








然な箇所が見受けられる。“I, Zizendorf” (p. 33) や “I, the Leader” (p. 175) と語り手
の存在を強調しているのも一つには視点の変更のせいだろうか。
ところで、T. S. Eliot の The Waste Land (1922) においても “I” が強調される個所
がある。“I Tiresias, though blind, …” (Waste, 218) 、“I Tiresias, old man with wrinkled 



















The contemporary part of the novel is dated 1945 but that date is supposed to 
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be taken as something to disregard. The time is simply in the future—remember 
it begins with all of Germany coming out of an insane asylum into a devastated 
landscape. And it ends with the success of the neo-Nazi movement which in turn 
results, positively and ironically, into the return of the whole country to an insane 
asylum. And this, as you say, is posed against the literally historical period of 1914, 
the First World War. I suppose this juxtaposition at the outset is intended to try to 
suggest that perhaps we don't move so much in cycles as repetitions or that we have 
























つの章題は、第二部「愛」で描かれる Stella ( 後の Madame Snow) を巡る Ernst と
“the Baron”との決闘の最中に再度浮上する “the Hero’s words: love, Stella, Ernst, lust, 
tonight, leader, land ” (59)、(54-55) に基づいてそれと同じ言葉が使われており、枠
組み内外の奇妙な反転を見せている。そして、最後の「3」で終わる。これは「1」
と「2」と「3」が話として直接連続するが、「2」と「3」の間には若き日のステラ














ずに“the undertaker had no more fluid for his corpses; the town nurse grew old and fat on 












女を “the Queen Mother” と思い、自分はドイツ帝国皇太子だと信じる Balamir は地
下室に匿われている。“the Duke” は二階に寄宿し、怠惰な酔いどれ官僚の「国勢








家本部が置かれることで、物語の最後では、地方新聞の Crooked Zeitung(p.16) を受









Bucketfuls of sand kicked up by minor grey duds had splattered against ﬂaking 
walls and trickled onto worn doorsteps where chickens left frightened tracks. 
Rotting sandbags killed the weeds, ﬁlled the air with the must of burlap, and when 
they fell to nothing, left white blotches over the ground. (p. 9)
1945 年、早春の廃墟に抜け殻のような人物たちが蠢く。人々が発する言葉は












撃で無惨な最期を迎え、“the Merchant” は前線で “wedged standing upright, between 






序の指導者として部下たちやドイツ国民に次のような “INDICTMENT OF THE 
ALLIED ANTAGONISTS, AND PROCLAMATION OF THE GERMAN LIBERATION” 
(p. 176) を公布する。
While you have been haranguing and speculating in Democracy, while you 
have branded and cruciﬁed continental Europe with your ideologies, German has 
risen. We proclaim that in the midst of the rubble left in your path there exists 
an honorable national spirit, a spirit conductive to the unification of the world 
and poisonous to the capitalistic states. The rise of the German people and their 
reconstruction is no longer questionable—the land, the Teutonic land, gives birth to 
the strongest of races, the Teutonic race. (p. 176)
声明文のこの部分はナチス党首ヒトラーの宣言書を思わせる。さらに、“The Allies 
are no longer in power, but you, the Teutons, are once more in control of your futures, your 
civilization will once more rise.” (p. 177) と続き、最後に彼は “People of Germany” に





国家再生宣言の夜、最後に彼はユッタの部屋に戻り、“Draw those blinds and go 
back to sleep,” とゼルヴァッギアに命じ、彼女は言われるままに従う。
Selvaggia opened the door and crept into the room. She looked more thin than 
ever in the light of day, wild-eyed from watching the night and birth of the Nation.
“What’s matter, Mother?  Has anything happened?”  
I answered instead of Jutta, without looking up, and my voice was vague and 
harsh; “Nothing. Draw those blinds and go back to sleep…” 




会の法となって人間を支配していく。まさに、“I, Zizendorf” が “I, the Leader” に
変身するときである。その前に国家再生を祝う、謂わば生贄の儀式と饗宴がマダ
ム・スノーや少年狩りをついに成就した公爵らによって執り行われている。そ
のマダム・スノーの家に向かいながら彼は、“That aristocrat on the second ﬂoor, the 
Duke, would perhaps make a good Chancellor, and of course, the Census-Taker could be 
Secretary of State” (p. 183)と考える。ゲルマン民族の誇りを訴える指導者は、“For the 
Duke was an orderly man, not given to passion and since there was a 'von' in his name, he 
expected things to go by plan. But the odds of nature were against him, he began to dislike 
the slippery carcass” (p. 181). と生贄の獲物を解体する公爵を首相にして国家運営を
行い、時代錯誤の歪んだ秩序を作り上げようとする。
混沌とした荒地では実際に多くの命令が飛び交う。“I am Leader and don’t forget 
it” (p. 158) という彼の言葉から、“Kommst du hier”(p.50) と 1914 年ビアホールの経






















1  John Hawkes, The Cannibal. 1949, New York: New Directions, 1962. Reference will be cited by 
page in the text. All italics in quotations are Hawkes’s.
2  Ibid., Introduction.
3  John Graham, "John Hawkes on His Novel,” The Massachusetts Review, VII, 3 (Summer 1966)、 
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